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en o.a. die heilige jaar van Rome waarin die dogma van die hemelvaart 
van Maria afgekondig is. Die jaarboek bied ’n verskeidenheid doku- 
mente uit die jaar wat die houding van die genoemde kerk ten opsigte 
van die wêreldvrae van die tyd illustreer. Uittreksels uit die vernaamste 
kerklike besluite, toesprake van kerklike leiers maak dit tot ’n breed­
voerige kroniek van die jaargebeure. Daarbenewens kom hierin voor, 
van die hand van R. Steiner, ’n oorsig oor die ontwikkeling en werk 
van die Gereformeerde kerke en gemeentes in Duitsland gedurende die 
jare 1933-1950; van G. Stratenwerth ’n oorsig oor die belangrikste 
aktiwiteite van die Evangelies Duitse kerk in ander lande, o.a. ook 
in Suid-Afrika (bis. 347); ’n hoofstuk oor die verhouding tussen skool 
en kerk na 1945 (E.Osterloh) en uiteindelik ’n uitgebreide statistiek 
en ’n lys van kerklike waardigheidsbekleders, teologiese fakulteite en 
kerklike hoërskole in Duitsland.
Hierdie werk bied daarom interessante leesstof vir enige leser wat 
belangstelling toon in die kerk en veral in die kerklike lewe in Duits­
land.
J . A. S to o p .
J. W y t z e s , Am brosius Brieven, K lassieken  der K erk. Reeks I, Deel 2,
Amsterdam, 1950.
In die serie „Klassieken der Kerk” waarin reeds sulke belangrike 
vertalings verskyn het as o.a. die Apologeticum van Tertullianus, die 
Oratio Catechetica van Gregorius van Nyssa, neem ook hierdie ver­
taling van ’n aantal briewe van Ambrosius, die beroemde biskop van 
Milaan, ’n belangrike plek in. In ’n kort inleiding op die hele werk 
word die leser een en ander meegedeel oor die lewe en werk van 
Ambrosius. Die verskillende vertaalde briewe dien ter illustrasie ook 
van die belangrike gebeurtenisse in die lewe van die biskop, nl. Die 
stryd om die altaar van Victoria (Hoofstuk I); die stryd oor die afstaan 
van die basilieke (Hoofstuk II); die stryd oor die sinagoge te Collni- 
cicum (Hoofstuk III), en die boete om Theodosius (Hoofstuk IV). Uit 
die briewe wat betrekking het op hierdie aangeleenthede en hier te lees 
aangebied word, leer ons die ware onwrikbare Ambrosius ken wat nie 
teruggedeins het vir keisers om die goeie reg van sy kerk te bepleit en 
te verdedig nie. Hierdie werk word by studente en teoloë aanbeveel.
J. A. S to o p .
A. S izoo , Levende W oorden  van Augustinus, Kampen 1954, 156 blse.
Die gedagtes en woorde van Augustinus bly aktueel en lewend vir 
alle tye omdat sy vurige geloof en warme vroomheid sy werke en veral
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sy preke deurstraal. Daarom kan sy woorde vandag, sestienhonderd 
jaar na sy geboorte, ons nog aangryp. By geleentheid van die sestien- 
honderdste herdenking van sy geboortedag bied die reeds bekende 
vertaler van Augustinus hierdie versamelinc} pragtige woorde en gedag- 
tes van die kerkvader, en veral uit sy preke. Die vertaling is besonder 
geslaagd en die seleksie wat nie alleen die Sermones dek nie, maar 
ook die Tractatus oor die Johannes-Evangelie, die Enarrationes oor 
die Psalme, pragtig verdeel. Terwille van die algemene belang van die 
groot kerkvader, maar ook terwille van die lewende vroomheid waar­
mee hierdie werk ons in aanraking bring, word die werk by iedereen, 
ook by nie-teoloë aanbeveel.
J . A. S t o o p .
A. S. G e y s e r , Thom as a Kem pis, D ie N avolging van Christus, J. H.
de Bussy, Kaapstad en Pretoria, 1952, 255 blse.
Hierdie beroemde werk uit voorreformatoriese tyd behoef weinig 
aanbeveling. Dit is alleen verblydend dat dit ook in Afrikaanse ver­
taling die lig kon sien en veral van die hand van Prof. Geyser wat 
werklik ’n besonder deeglike en verdienstelike vertaling gelewer het. 
Die inleiding wat die vertaling voorafgaan is insiggewend en goed 
verantwoord; die vertaling self te goed versorg en lees vlot en maklik. 
Hierdie werk verdien ’n wye leserskring, omdat die warme vroomheid 
van die „de Imitatione” wat hiermee ook vir Afrikaanssprekende lesers 
toeganklik geword het, waarlik verkwikkend en verrykend is vir die 
gees.
J .  A. S t o o p .
O k k e  J a g e r . De humor van d e  B ijbel in het dagelijkse leven. U itg .
J. H. Kok, Kampen.
Die skrywer bied ons hiermee ’n boek aan wat seker nie in alle 
opsigte aan die verwagtings wat die titel opwek sal beantwoord nie. 
Maar die boek is ten voile die moeite werd om te lees. Dis ’n boek 
vol sprankelende humor en fyne ironie. Die skywer het die humor 
in die Bybel ontdek en hy maak daaroor verrassende en ook dikwels 
briljante opmerkings. Miskien soek die skrywer teveel na humor—  
op elke bladsy van die Bybel, miskien is die opset van sy boek enigsins 
onsistematies en is hy in sy opmerkings hier en daar vérgesog! Maar 
ondanks besware bly hierdie werk ’n heerlik verfrissende boek. En ek 
glo nie dat dit die bedoeling was om ’n gedeë wetenskaplike handboek 
te skryf nie.
Ds. Okke Jager laat ons weer heerliker bevrydend lag oor onsself. 
Dit lyk dikwels of ons christene nie meer van hierdie humor weet
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